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Üsúm. 400. 
Por el Excmo. Sr. Subsecretario del minisierío 
de la Guerra en 1 9 de Agosto último se me d i -
rige la siguiente Real orden >• 
« L a K c i n a ( Q . D . G . ) , t omando en c o n s W e r a -
c ion la necesidad de reemplazar las bajas ú l t i m a m e n -
te o c u r r i d a s p o r r a z ó n de Ucenciainiento. y d e m á s 
causas d r d i i í a r i a s en el e jé rc i to de la Is la de . C u -
b a , ' h a ' t c h i d ó ¿ b i e n reso lver que , s in perjuicio de 
q u e c o n t i n ú e p r o m o v i é n d o s e le recluta po r los de* ' 
pós i tos d é b a n d e r a ' y embarque pa ra U l t r a m a r e n 
los t é r m i n o s establecidos, se proceda á u n a saca de 
6 0 0 hombres d é los cuerpos de i n f a n t e r í a de l a 
P e n í n s u l a , con dest ino á l a menc ionada Is la de C u -
ba , bajo las reglas siguientes: 
1.a H a de tornarse p o r base de l a l is tamiento e l 
e n g a n c h e ' v o l u n t a r i o entre los i n d i v i d u o s de las' 
clases de t ropa del a r m a d e l cargo, de V . E . 
2 . ° E x p l o r a d a q u e sea a l efecto la: v o l u n i -
tad i n d i v i d u a l en todos los cuerpos, se a l i s t a rá á-
los q u e solici ten s e r v i r en aque l e jé rc i to , c o n c e -
d i é n d o l e s la rebaja de dos a ñ o s , si p i o c e d e » <fe 
Ja' q u i n t a de 1 8 5 5 , y la de u n o si proceden de las 
anter iores , s iempre q u e hecha esla rebaja les res-
t en c u a n d o menos po r s e rv i r cua t ro a ñ o s , c u y o 
p lazo es el m e n o r c o n que pueden ser admi t idos . 
3.4 A los i nd iv iduos q u e e s t é n recargados e n 
el servic io se les c o n c e d e r á la rebaja .del t i empo 
q u e se les hubiese impues to de a u m e n t o en s u e i n -
p e ñ o p r i i n i l i v o , c o n tal que no csceda de do3 a ñ o s 
y q u e d e s p u é s de ella les queden por e x t i n g u i r los 
m i s m o s cua t ro á q u e se contrae la regla an te r io r . 
A los recarga.los c o n mas de dos a ñ o s solo se les 
r e b a j a r á este n ú m e r o . 
' '• n L o s que se a l i s ten vo lun t a r i amen te p o d r á n 
¿ p i a r , en l a g a r de la rebaja de t i empo de q u e se 
ha ' hec i io m é r i t o , s i í o prefieren, á l a g r a t i f i c a c i ó n d e 
enganche de 2 0 0 reales, si pasan á s e r v i r á U l t r a -
m a r po r cua t ro a ñ o s , de 3 0 0 si lo ver if ican p o r c inco 
y de 40Q s i Sli comprometen p o r seis; cuya g r a t i -
f icación c o b r a r á n antes d é embarcar , en los l é r -
m i n o s que previene la R e a l o r d e n de 2 3 ' d é J u -
n i o ú l t i m o . • .• ' • 
,S.& S i n o se presentan v o l u n t a r i o s e n n ú m e -
r o suficiente, h a de prpeederse á l l ena r el v a c í o q u e 
resulte por sor teo ent re los soldados, tambores 
y cornetas que tuviesen que se rv i r t o d a v í a c u a t r o 
ó mas a ñ o s . L o s sorteados n o t e n d r á n derecho á 
rebaja de t iempo . n i gratfficacion a lguna . 
6 . a Se a d m i t i r á entre los vó lun la i f i a s con1 ttp-
c ion a l ascenso inmedia to , si r e ú n e n al efecto las; 
c i rcunstancias necesarias, dos cabos segi lndos y u n o 
p r i m e r o po r cada 50 i ion ibres ; y con igua l v e n t a -
ja se a d m i t i r á t a m b i é n á cua t ro sargentos segundos, 
p re f i r i endo los de mas s o b r é s a l i e n l e s cual idades en-
tre los q i i e asp i ren a l pase c o n el empleo de s - l r -
gentos p r i m e r o s . 
7. a T e n d r á V . E . e l tnas escrupuloso cu idado 
de que n o se c o m p r e n d a en el n ú m e r o de los a l i s -
tados i n d i v i d u o a l g u n o que, a d e m á s de sus buenas 
condic iones mora l e s y mi l i t a res , n o disfrute de u n a 
s a l u d hab i lua lmen te robusta , 
8. a T o d a s las operaciones consiguientes á d i c h o 
al is tamiento h a n de queda r precisamente t e r m i -
nadas en el t rascurso del p r ó x i m o mes de S e t i e m -
bre , i 
9. * L o s contingentes de eada cue rpo t e n d r á n 
en t rada y se h a l l a r á n i n c o r p o r a d o s e l d ia 1.° de 
Oc tubre e n e\ d e p ó s i t o de bande ra y e m b a r q u e 
para U l t r a m a r establecido e n el pue r to mas p r ó x i -
m o a l p u n t o e n que los referidos cuerpos se. e n -
c u e n t r e n . 
10 . L o s alistados l l e v a r á n ú n i c a m e n t e las p r e n -
das de s u propiedad, p r o v e y é n d o s e l e s e n los r e s -
pectivos d e p ó s i t o s de e m b a r q u e de las q u e les f a l -
ten para comple ta r e l n ú m e r o de las q u e c o r r e s -
p o n d e n a l vastuat io s e ñ a l a d o pa ra los reclutas. 
4*4 
I I . . L o s embarques de . e s l a fuerza para la Isla 
«le (tuba' se v e r i f i c a r á n en los [>r¡mi'rog buques que 
p i i c i b i n con l r a l a r s e flcspues de su en t rada en los 
«lc|H>silos, á c u y o fin se previene c o n esta fecha lo 
o p n i t u n o á los Capitanes Generales respectivos, 
asi como ia in l i i en para que fac i l i len y aux i l i en , e n 
cuan to ' l e su au to r i i l a i l depc in la , todas las o p e r a -
c iones del alistamiento. 
1 S in perjuicio i le da r par le frecuente de los 
adelantos de d iebo al is tamienlo, tan p ron to c o m o se 
ba i l e te rminar lo , i e m i t i r á V. K. u n estado u u m é -
l i c o de l o d a la fuerza, con e x p r e s i ó n de clases, 
cuerpos de su procedencia y d e p ó s i t o s en q u e tiene 
entrada, especificando a l p rop io t iempo el n ú m e r o 
i lo los sorteados y el de los v o l u n t a r i o s c o n la v e n -
l.ija que hayan p r e f e r i d o . » 
y he dispuesto d a r l a publicidad por medio 
del- lioletiii ofiriat para conoi imicnlo de los ipie 
tfiiirran optar a l enganche ipie se proimne. y de-
m á s e/ertos consiguientes. L e ó n Setiembre 11 de 
1 8 . P a t r i c i o de Azctirati: 
N ú m . j j O l . 
E l Timo. Sr. Director general de Agricultura, 
Industria y (hinercio con fecha '¿o de Agosto ú l -
timo me dirige el siguiente 
l'ioiirnniii \virn his oposicioiii'a , i In ciilcilra rncintc de In cnsc-
ñ.iii/¡i de! Agiimunsiiics y Apinrj nlorcs en la parte del segim-
i<> y tercer ¡mm icl.itiiii ti los úlliiiuis, du la Aciideiniu de 
Valencia, dulada nm el sueldo anual de 3,00!) rs. 
Uehicndo proveerse por r igu rosa opos i c ión la 
c á t e d r a de leor ia di ; las proyecciones, pr inc ip ios du 
la c o n s l r u i x i o n , aplicados á las cons t rucc iones div 
t i e r ra , l a d r i l l o y i m i m p o s l e r í a , montea y dibujo, 
co i i l on t t e á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 10, 11, 
l a y del reg lamento aprobado por S. M . en 
84 de K n e r o del presente a ñ o , vacante en la A c a -
demia de Va lenc ia , t e n d r á lugar dicha opos i c ión 
bajo las bases siguientes: 
t." K l T r i b u n a l se c o m p o n d r á de cinco voca -
les, nmnl i r ados de entre los a c a d é m i c o s y profe-
sores 'de la Kscuela especial de A r q i i i l c c l t i r a . Los 
aspirantes d e b e r á n tener el t í l u l o de A r q u i l e e l o s . 
y.'1 L o s ejercicios de opos ic ión s e r á n tres: el. 
p r i m e r o c o n s i s l i r á en la r e d a c c i ó n de una m e m o -
r ia , cuya ' lectura no baje de veinte minutos , , sobre 
u n p u n i ó sacado y la suerte entre 20, c o r r e s p o n -
i l ien les á la as ignnl t ica . Ksta memor ia d e b e r á es -
cr ibi rse c o n la debiila incoimiinrac ¡ m i en el t é r m i -
n o de 'doce horas, p i id i endo coiiMill.ir.se los l ibros 
que gus ten . 
K l s e g ú n t ío se rá la expl icac ión de una . lección 
que d u r e una h o r a sobre u n ¡ iMt t i to de la a s igna-
t u r a , sorteado de la misma manera une el a n l e r i n r . 
Se c o n c e d e r á n cua t ro horas de p r e p a r a c i ó n par.t . 
este ejercicio, s in que sea | iei 'mil ido consul tac l i -
bros ni estampas. C o n c l u i d a la expitcaciou, deber>t 
contestar cada opos i to r , á las observaciones q u e 
sobre ella hagan los otros de su t r inca , sin que se 
inv i e r l a en cada una mas de u n c u a r t o de h o r a . 
I£l tercer ejercicio s e r á p u r a m e u l e g rá f i co , y 
cons i s l i r á en la r e s o l u c i ó n du u n problema sobn; 
i n t e w c c i o u y desa r ro l lo de superficies. Para este 
efecto se t e n d r á u preparadas de an l emano SÍO h o -
jas numeradas , y d i s e ñ a d o s en cada una de ellas 
los dalos tlel problema cuya r e s o l u c i ó n se exige, y 
sacando u n a de las veinte bolas, que con los m i s -
mos n ú m e r o s se h a l l a r á n en una caja, el o p o s i l o r 
á q u i e n le cor responda s a c a r á una , y se en t r ega -
r á á los d e m á s de u n a mi sma t r inca las copias cor -
respondieutes. Esle ejercicio se ver i f icará en la m i s -
m a forma y con la mi sma d u r a c i ó n q u e el p r i m o r o . 
L o s ooos i lorcs d e b e r á n l levar papeles estirados 
t lel t a m a ñ o que se les p r e v e n d r á por el T r i b u n a l , 
los que s e r á n rubr icados aulas de los ejercicios p o r 
el Presidente y Secretario del m i s m o . 
3. " L o s dos ejercicios p r imeros s e r á n p ú b l i c o s , . 
y el ú l t i m o pr ivado; pero se e x p o n d i á n al p ú b l i c o 
los trabajos de los opositores antes de que recaiga 
el fallo defini t ivo. 
4. !1 K n el sorteo fie los puntos para los dos 
p r i m e r o s ejercicios se o b s e r v a r á el ó r d e u siguiente: 
Jíl T r i b i t H a l p r e p a r a r á ' de a n l c m a i i í j fe'í) asuntos 
referenles á cada ejercicio: y si .hubiere m i s de inii t 
t r inca , se r e e m p l a z a r á n los que vayan sal iendo c o n 
otros nuevos. Kslos asn i l los , escritos en papeletas 
iguales ¿ igualmente 'dobladas ó a r ro l ladas , se i n -
t r o d u c i r á n en una i i r n a ; los opositores de cada 
t r inca e l e g i r á n ei iLrc si ó s o r t e a r á u . el .que haya du 
sacar el ast tulo para lodos; este lo s a c a r á y lo e n -
t r e g a r á al Presidente, q u e lo lee rá en alta voz, pa-
s á n d n ' o d e s p u é s a l Secretario, q u i e n d a r á una c o -
pia rubr icada á cada u n o de los opositores, c o n d u -
c i é n d o l o s en seguida ñ sus respectivos aposentos. 
C o m o en el segui ido ejercicio gl asunto d e b e 
ser d i ferente para cada oposi tor , s a c a r á c a d a - u n o 
en presencia de los d e m á s su correspondiente p a -
peleta, q u e se leerá y c o p i a r á s e g ú n queda d i c h o . 
5. " E l T r i b u n a l c e l e b r a r á una ó mas reuniones 
previas para examina r los expedientes de los a sp i -
rantes, f o rmar las tr incas por ó i d e n r iguroso de 
p r e s e n t a c i ó n y acordar iodos los d e l dios de ejecu-
c i ó n que sean necesario';, a j u s t á n d o s e c u todo lo 
que no esté expresamente p reven ido en esle p r o -
g r a m a á lo que d i ipono el reg lamento del p lan ge-
ne ra l de estudios de I t L I I , vigente para las A c a -
demias y Escuelas de Helias Ar l e s . 
6. a Los aspirantes á esta c á t e d r a p r e a e n l a r á n 
en el ¡Minis ter io de F o m e n t o , den t ro del play.o i i n -
prorogable de 30 d ías , contados desde la pi ibl i i . i i -
c ion de este a n ú n c i o en la ( / a r e l a , sus s o l i c i l ú d e s 
respectivas, expresando las s e ñ a s do sus habitaciones. 
A c o m p a ñ a r á n Ia inl i ien sus t í l u ' n s or iginales , ó u n a 
copia tcst i innuiada y los d e m á s d o c u m e n l o s q u e 
tengan por conveniente par;; acredi tar sus servici-js 
en la ca r re ra . 
•• 7.'' E l ¡ ]ue obtuviere la r á t e d r a , t e n d r á á s u 
c a i g o la enseñai i / , a del dibujo t o p o g r á f i c o . á c o l o r 
I 
y d e l i n c a c i ó n <le A r q u i t e c t u r a , de los a l u m n o s 
i r inwl ros <Ie obras y iliroctoi-Rs «h; caminos v u c i n a -
les en el curso i lu I8S5 á 1856, y en e l cu r so s i -
gn i en l e IIIWIMIIpeñará su as ignatura objeto de la 
j irespii le opos ic ión .» 
y he. flis/>ii<!>to su /inh'if/ue fior medio del B o -
let ín oficial para conodiniento de los a s fñrante s a 
la enledra i/ue se in(lira. León Setiembre i4 de 
i&'>í>.= Patiicio de Azetirale. 
TNúni. 402. 
P o r el Timo. Sr. j:¡r:-ctor general de Agricul-
tura, industria y comercio en 8 del corriente se 
me dirige el siguiente 
Vtngrnmn tía los cjercicioi do opasirinn á In piala de profesDf 
de cscullnin ilu In Acaiícmin <!« Bellas Artus de Barcelunu, 
diilnrta con fl sueldo nmial di: 8.000 rs. 
L o s ejercicios de opos i c ión s e r á n tres: 
E l p r i m e r o cons i s l i r á en m o d e l a r en b a r r o y 
en bajo relieve u n asunto de c o m p o s i c i ó n , de s ig -
nado por la suerte, cuyo l a m a í í o se rá de dos pies 
caslellanos de anc l i o por u n o y medio de al to. 
• ' 'E l segundo cons i s l i r á en modela r un;v A c a -
demia por el na luva l e n 3 2 horas , d U l r i l m U a s e n 
ocho sesiones de cua l ro horas cada una . 
E l l e r c w ejercicio c o n s t a r á de <los partes: la 
p r imera coiiMstirá en ejecutar el bocelo de u n a 
estatua del t a m a ñ o de u n o y medio pies cas te l l a -
nos de alto, cuyo a s i l ó l o d e s i g n a r á la suerte. E l 
t i empo para su e jecuc ión se rá el de 15 horas. Tj;t 
segunda se rá mode la r una estatua del la m a ñ o d/> 
c inco pies caslell.a.nos; s i i jo l ándose es t r ic lamenle a l 
h ó c e l o ind icado en la p r i m e r a parle. Esta segunda 
par le se e j - c u l a r á en el l é r i n i n o de 6 0 dias ú t i l e s . 
"rodos estos ejercicios se ve r i f i c a r án ' d e n t r o d i ! 
la Aca i l emiá con entera i n c o u i ü u i c a c i o n . 
l.o.s aspirantes p r e s e n t a r á n en el M i n i s t e r i o di*. 
F o n i e n l o , den t ro del plazo i m p r o i o g a b l e de 3 0 
dias, c ó n l á d ó s desde, la p u b l i c a c i ó n de esta a n u n c i . » 
en la fíaceta, sus respectivas solicitudes, a c o m p a -
í ia r la i de la c o r r e s p o n d i é n l e \'¿ de baul i s ino j In» 
(lemas doci i iuentos (juc lengan por c o n v e n i e n t e . » 
Y lie dispuesto si: inserte en eJ Bol clin oftcinl. 
p a r a iiúe los Í / " 1 ' quieran ¡tresentarsc á n¡>o*ítio 1. 
tengan tonociiniehfo de las reglas ijite jiMni ellit si:, 
establecen. León tl¡¡ de Selikm'.ire de. .i8'S5..s=JPa-
'• Mc io 'de' A t c á r a t e 
N ú m . /,0?>. 
/?/ Timo. Sr. Director general de Agr icu l lwa , 
Indi i i lr ia y (iornerr.io en 1 o del corriente me dirige 
el siguiente 
l ' M g n m n parn 'n opusicin.i A In ráleilrn de pnrspeclivn V.ICMIIIR 
(•11 la Acinlrmi 1 do Sun F ni iiiJo, y dolada con fl sucldu 
¡niunl de t>,t);)l> rs. 
Debiendo proveerse por r igurosa opos i c ión la 
c á t e d r a de perspectiv:i v;icanle en la Acadeini . i d i ; 
S a n ' F e r n a n d o , t e n d r á lugar d icha opos i c ión baju 
las bases siguientes: 
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1. a E l T r i b u n a l so c o m p o n d r á de u n P r ^ s i -
d e n l e , (}tie lo s e r á u n o de los C o n s i . ¡ a r i o s de la 
A c a d e m i a , y dos A c a d é m i c o s por cada u n a de las 
secciones (le la m i s m a . 
Eos opositores d e b e r á n tener p o r lo m e n o s 
22 a ñ o s . 
2 . a I.os ejercicios de opos i c ión s e r á n tres: 
E l p r i m e r o cons i s l i r á en la r e d a c c i ó n de, u n a 
m e m o r i a , cuya lectura no baje de media ho ra , s#-
bre u n punto sacado á la suerte entre dUe c o r -
respoi id ieu lcs á la as ignatura . Msta m e m o r i a d e b e r á 
escribirse c o n la debida i n c o m u n i c a c i í p ü en el t é r -
m i n o de 24 horas , p u d i e n d o consu l t a r los Ijliros. 
q u é gusten. 
E l segundo se rá la exp l i cac ión de u n a lecc ión 
q i i e d u r e una hora , sobre u n a s u n l o . de la a.-ig-
n a t u r a sorteado de la misma manera ([lie el ante-
r i o r : se c o r m e d e r á n seis horas de . p r e p a r a c i ó n para 
este ejercicio s in (jue sea p c r m i i i d o . c o n s u l t a r l ibros 
n i estampas. (Concluida la expl icac ión d e b e r á co i -
l o s l a r cada oposi tor á las observaciones que sobre 
ellas hagan los o t ros de sit t r inca, s in <|ue se i n -
•vierta en cada u n a mas ríe Un cuar to de hora . 
E l tercer ejeicicio s e r á puramente g rá f i co , y 
c o n s i s l i r á en la r e s o l u c i ó n de u n p i n b l e i n a . I'ar.i 
este electo se t e n d r á n preparadas ib; a n t e m a n o 
diez hojas numeradas y d i s e ñ a d o s en cada una de 
ellas los r ía los del p rob lema cuya r e s o l u c i ó n s.; 
exige, y sacando u n a de las diez liólas, que c o n 
los ni ismos n ú m e r o s se h a l l a r á n en u n a caja, el 
opositor á qu ien le cor responda s a c a r á 11111, y s : 
e n t r e g a r á n á los ría u n a tnisma trinen las copias 
correspondientes . Este ejercicio se ver i f icará en la 
misma f o r m a y con la mi sma d u r n c i o i í que el 
p r ime 10. 
Eos opositores d e b e r á n l levar papeles es l i rados 
del la MU, ñ o que se p r e v e n d r á por el T r i b u n . i l , lo< 
que s e r á n , rubr icados á 11 les da l o ; ejercicios p ir ni 
Pres idente y Secre lar io riel ri i isino. 
3. a Eos dos ejerricios p r i m e r o s s e r á n púb l i cos 
y el u l t i m o pr ivado: pero se e x p o n d r á n al p ú b l i -
co los trabajos do los opositores á o t e s de q : i i re-
caiga el fallo d i d i n i l i v o . 
4. a . E n . el sorteo de los puntos para los dos 
p r imeros ejercicios, se o b s e r v a r á el Orden s i g u i e n -
le: E l t r i b u n a l p r e p a r a r á de an temano diez, asnil-
los referentes á cada ejercicio; y si hubiese mas de 
una t r inca , sé i vrm , da / . a rán los que vayan s a l i e n -
do con otros nuevos. Estos asn i l los , escritos i¡n p a -
peletas iguales, é igua lmente dobladas (i a r r o l l a -
das, se i n t r o d u i r á n en una u r n a : los opositoras 
de caita t r inca e l e g i r á n ent re sí ó s o r t e a r á n el que. 
haya de sacar el a s u n l o para todos; este lo s a c a r á y 
l o e n t r e g a r á al Pre.-idenle, que lo leerá cu alta vo», 
p a s á n d o l o d e s p u é s ni Seuret . i r in , q u i e n d a r á uua co -
pia á cada u n o de los opositores, con l u c i é n d o l o s 
en seguida á sus respectivos aposentos. 
("orno en el segundo ejercicio el asunto debe 
ser diferente p i r a cada oposi tor , saca rá cada u n o 
en presencia do los d e m á s su c o r r e q i o n d i e n l e 
papeleta , que se lec,rá y c o p i a r á s e g ú n queda d i -
c l i o . 
5. a E l T r i b u n a l c e l e b r a r í una ó mas r e a n i o -
nes previas para e x a m i n a r los expedientes de los 
aspirantes, (o rmar las t r incas po r o r d e n r i g u r o s o 
de p r e s e n t a c i ó n , y acordar todos los detalles de 
r jecncion que sean necesarios, a j u s t á n d o s e , e n todo 
l o q u e no este expresamente p reven ido en esle 
p rog rama , á lo q u e dispone, el reglamento del plan 
genera l de estudios de I 8 S I vigente para la A c a -
demia y Escuelas de Helias A r l e s . 
6. a IJOS aspirantes á esta c á t e d r a p r e s e n t a r á n 
en el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , den t ro de l plazo i m -
prorogal j le de 3 0 dias, contados desde la p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o en la Gaceta, sus c o r r e s p o n -
dientes solicitudes, expresando las s e ñ a s de sus h a -
bitaciones respectivas. A c o m p a ñ a r á n todos los d o -
cumen tos q u e tengan po r coii \eniei>tc para acre-
d i t a r sus servicios. 
Y se inserta en el B o l e t í n nfi ia l ¡ ¡ a r a que los 
que quieran presentarse á oposic ión tengan c o n o c í -
miento de las reglas que p a r a ella se establecen. 
L e ó n 14 de Setiembre de \ l i 5 5 . = P a t r i t ¡ o de A i -
c á r a t e . 
Instrucción de 18 de Marzo de 1832, en esto Córle fintc In D i -
rcrcinn general de Olirns públicas, silnndíi en el local (tuc ocn-
|>n el Ministerio de l'omciilo y en Lcun nntu el Gobernailnr de 
la províncin, lialirimlosa en uno y otro punto de m.imüesto para 
conocimiento del público el presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes. 
I,a* proposiciones se prc'cntnrán en pliegos cerrados, nrre-
gliindose exnctiunRiite al adjunto modelo, y la cantidad que lia 
de consignarse previamente como garantía para tomar parte en 
esta subasta será de un cinco por ciento del importe de dicho 
presupuesto duliieudo acompañarse á cada pliego el docunicnto 
(|ue acredite baber realizado el depósito del moda que previene 
la referida Instrucción. 
En el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales 
se celcbrarA únirauieule entre sil' « .lores, una segunda licita-
ción abierta, cu los términos prescritos por la citada Instruc-
ción. 
Madrid 10 de Setiembre do tSS").—Kl Director general do 
Obras públicas.—Cipriano Soguudo llonlesino. 
MODELO DE IHIOPOSICIOX. 
1>. .V. ,V., vecino de 
rnlorado del anuncio publicado con IVi ba de tO de Setiembre* 
y de las condieinnes y requisitos que se <-\igeit para la adjudica-
ción en piiiilica súbanla de las (dirás de teparac iou del puente 
>!e Villarcnte, se comprom te á loiiun á su cargo la ejecución 
de las infernas con eslricla sujeción íi los expresados requisito» 
y cnndi. ioni'S {Aquí la ¡irnimicion que sr haga; admitiendo ó 
mejortiuio lisa IJ ilauamenm ti íipo fijado.J 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l dia 14 del ac tual fue robada de l pueblo de 
F u c n s a l d a ñ a , en la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , u n a 
yegua con u n po t ro cuyas sefías se in se r t an á con-
t i n u a c i ó n . 
E n su consecuencia encargo '& los Alca ldes 
de esta p r o r i n c i a , empleados de v ig i lanc ia , i n d i v i -
duos de la gua rd ia c iv i l y d e m á s dependientes de 
m i autor idai f , procedan s in levantar m a n o á a v e -
r i g u a r el paradero de la referida yegua y po t ro , 
p o n i e n d o ambas caballcrias á mi d i s p o s i c i ó n , si fue-
r e n habidas, con la persona ó personas e n c u y o 
pode r se e n c u e n t r e n . L e ó n 16 de Se t iembre de 
. 1 8 S 5 . = P a t r i c i o de Azcá ra l e . 
SEÑAS DE T.A YKT.UA. 
E d a d G a ñ o s ; alzada 7 cuartas y 4 dedos; pelo 
n e g r o , ent re pelada de íii 'iar á hijar p o r debajo, 
g r a n lucero c o r d ó n c o r r i d o basta los hol lares , bebe 
de l an t e r io r , calzado al to del i zqu ie rdo é i z q u i e r d a 
í r a n g e a d o y con lunares , tendida de l n a c i n i i e n l o 
de la cola , s i n c r ines n i melena. 
SEKAS m i . ror i to . 
E d a d a ñ o y medio ; pelo ent re pelado ó t o rdo 
oscu ro y cs t re l ladi j . 
DIRECCION OEN'ER.VL DE OIH'.AS IMMtl.IOAS. 
En vlrlud de lo dispuesto por Iteal órdeii de "> del corrien-
te esta Dirección general lia señalado el dia li) del piiíximo 
mes de oclitbrc » las d.ice de su mañana para la ailjiiilicaciou 
en pública subasta de las obras de reparación del puente de Vi -
Haroiile, cuyo presupuesto asciende i¡ rs. vn. l iS.lt l i». 
La subasta se celebrará en los léi'iniii js prevenidos por la 
Fecha y firma dd proponeiilt. 
Comis ión principal de Tientas. 
Fincas cuya subasta se ha suspendido por haber pedido la re-
dención de las venias conforme á lo dispuesto en el art. 23t 
de la Instrucción de 31 de Mayo último. 
Un quiñón de (ierras procedente del convento de Monjas 
Carbajalas de esta ciudad, sito en término de ílarne, que lleva 
en renta Hermenegildo Martínez, señalado con el núui. 113 del 
inveolario anunciado para el 18 do este mes. 
Una huerta cu lériniun de la llañcza procedente del Cabildo 
Catedral de Asloign, que lleva en ron la-Miguel Santos, señala-
da cotí el mi 111. 80 del inveulario anunciada para el mismo día. 
Las heredades sitas en el pueblo de la Anligna proceden-
tes de la Mitra de este obispad ), que lleva en renta Tomá< Po-
zuelo, señaladas con .el miui. 0(1 del iiirculario anunciadas 
para el mismo dia. 
Por acuerdo de la Junta de Venias de la proiincia, se sus-
pende la subasta de un huerto que perteneció a la Abadía de 
San Isidro, en término do esta ciudad, y conlina con Puerta 
de Renueva y convento de los Descalzos,, señalado con el mim. 
073 del inventario anunciado para el 2G del actual. 
I.o que se anuncia al público para conocimiento de los li-
citadores- I.eon 11 de Setiembre de 18oo.=Coloinan Castañon 
y Acevedo. 
R E C T I F I C A C I O N . 
La heredad tiluladn el Cillero Chico snialada en el inven-
tario i on el núni. 17ti, cuyo remate c t á anunciado para el 26 
del actual, entiéndase que es la heredad sita cu término de 
Quiulatia del Marco proceileiilc del Cabildo Calcdr il de Astor-
ga, señalada con el mim. S.". que llevaron cu <;l año 1845 An-
illes ISodrigiiez y compañeros en cuatro mil reales. 
I.eon 13 de Selieuibre de 18Ü5.—Coloman Castañon y 
Acevedo. 
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